





















































兵 庫 県 生 野
江 原 道 叢 石 亭
仝 上
仝 上
成 北,明 川,硯 岩
城 崎,清 滝 村
城 崎 cgl中 の 磯
卒 戸 白 岳 山 頂
仝 上 鞍 掛 山 中 腹
仝 上 白 岳 中 腹
仝 上 神 崎 西 方
仝 上 白 岳 山 麓





































し,放射の中心は殆ど認められ ない.江原 大きいことは石基の中に黒雲母の clotが見
遣及び城崎のものは doleritic構 造 を示 し られること 考ゝえあわせて特別の影響を推定





茨 城 県 町 屋 北 沢


























炭 質 物 あ り
トラック分布不均一
quartzの列日立,秩父のものは chlorite に秩父 の spottedgr.sch.に 著 しい. こ
があり,大歩危 S･S･sch.には黒色炭質物 の種の岩石には値の動揺がある.
がある. トラックの分布はや ､ゝ不 均 質 で 特
4.Schalstein
顕微鏡下では shale様 rockで石英破 片 が密である.小さい放射中心は無数にあり,





































仝 上 雌 岳 楚
仝上ドンズリボ-
小 豆 島 寒 霞 渓
仝 上 草 壁 町





































軽 井 沢 傍 陽 新 田
仝 上 方 部
Tuff.sh. 】 仝 上 岡 保
弱 き 鉱 物 あ り
porphyrite(12週間露出)100本程度のStar
が数個所みられ,鉱物は二次的な もの らし
桃 井 (九 大)






質 疑 応 答
普通の火山岩中の放射性物質の分布はどうか･
一般に斑晶より石基,叉早期より後期の噴出物に多い.造岩鉱物の樫 菊 で は副成分
鉱物をのぞいて,鉄苦質のもの 方ゝが珪長質のものより多い,
schalsteinに多いわけは.
海底沈澱物であとで沈澱したものが入ったのではないか･特に鉄 分のようなところに
多い.
大歩危の石が多いのはなぜか,
この巾では比較的酸性なものである･
